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MJERE STRUČNE POMOĆI 
RODITELJIMA U ZAŠTITI 
DOBROBITI DJETETA - POGLED 
IZ TRIJU PERSPEKTIVA
SAŽETAK
Cilj ovog istraživanja je analizirati doživljaj dobiti od tzv. 
konzultativne grupe supervizije za voditelje mjere stručne pomoći 
roditeljima u zaštiti dobrobiti djece. U istraživanju su sudjelovale 
tri skupine sudionika: voditelji mjere stručne pomoći, koji su 
sudjelovali u superviziji organiziranoj za voditelje mjere (N=8), 
voditelji mjere koji nisu imali iskustva takve organizirane su-
pervizije (N=8), te socijalne radnice Odjela za djecu, mlade brak 
i obitelj CZSS (N=6). Podaci su prikupljeni fokusnim grupama sa 
voditeljima mjera i polustrukturiranim intervjuima sa socijalnim 
radnicama nadležnim za planiranje i praćenje mjera stručne po-
moći roditeljima. Podaci su obrađeni postupkom tematske anali-
ze. Rezultati pokazuju da je voditeljima mjere koji su sudjelovali u 
supervizije važan motiv za uključivanje bilo bolje obavljanje svoje 
voditeljske uloge, ali i zainteresiranosti za novi oblik profesional-
ne podrške. Voditelji koji nisu sudjelovali u superviziji kao motiv 
za buduće uključivanje navode osvježavanje znanja i dobivanje 
podrške. Obje skupine naglašavaju važnost razmjene kolegijal-
nih iskustva u superviziji i razvoj kompetencija. Sve tri skupine 
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pojašnjenju uloge voditelj, unaprjeđenju vještina njihovog rada, te pružanju podršku pri 
provođenju mjere. Obje skupine voditelja mjera, neovisno o iskustvu sa supervizijom, 
iskazuju da je značajna tema u superviziji sigurnost voditelja tijekom provođenja mjere. 
Rezultati istraživanja su poticaj za razvijanje specifičnog modela supervizije za voditelje 
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107),	između	ostalog,	navodi	da	je	potrebno	stručnim	timovima	i	voditeljima	mjera	









































































































Podaci	 su	prikupljeni	 dvjema	 fokusnim	grupama	 (voditelji	mjere	 koji	 jesu	 i	
koji	nisu	sudjelovali	u	superviziji)	i	polustrukturiranim	intervjuima	(socijalni	radnici	
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ljanje	svoje	voditeljske	uloge	ističući	podršku	u	radu	kroz	razmjenu	iskustva	i	znanja	











(7)).	Kao	otegotnu	okolnost	 za	uključivanju	u	 superviziju	naveli	 su:	a)	nedostatak	
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Očekivanja od supervizije za voditelje mjera 




i	edukacijama.	Dio	njih	 je	naveo	da	 ima	 iskustvo	supervizije	 izvan	uloge	voditelja	
mjere,	tj.	u	svojim	drugim	profesionalnim	ulogama.	Dakle,	 iako	nisu	sudjelovali	u	










Također	 kao	očekivanu	dobit	od	 supervizije	navode	profesionalna	pomoć	 i	







(3));	 c)	učenje	kroz	 razmjenu	 iskustva	 (“…	pomoć	kod	donošenja	 teških	odluka…	
svi	smo	povremeno	u	dvojbama,	imaš	uvid,	ali	razgovor	s	nekim,	podjela	iskustva	
bi	pomogla	da	se	efikasnije	i	kraće	mjera	provodi…	kad	ti	se	rasvijetli,	onda	možeš	




















































































a)	 sigurnost	 voditelja	u	provođenju	mjere	 (“…sigurniji	 su,	osnaženi	u	odnosu	na	









“…dodatne	edukacije.”	 (6));	 c)	 iskustvo	 (“…više	 sam	 to	pripisivala	 iskustvu	 rada	 i	
provođenja	mjere.”	(5)).	














Perspektiva voditelja koji su sudjelovali u superviziji
U	kategoriji	pojašnjenja	uloge	kod	voditelja	koji	su	sudjelovali	u	superviziji	 s	

































































































































































vremena,	prethodna	negativna	 iskustva	 sa	 supervizijom,	 strah	od	 izlaganja	pred	
kolegama,	te	osjećaj	da	im	supervizije	nije	uvijek	potrebna.	Kao	otegotnu	okolnosti	
navode	i	organizaciju	same	supervizije	u	pogledu	njenog	rijetkog	održavanja	čime	se	
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Sudionici	 istraživanja	 iskazuju	potrebu	 za	kontinuiranom	supervizijom.	Kon-





































































značajne	u	superviziji	 voditelja.	To	sve	 ide	u	prilog	novom	modelu	 tzv.	metodske	
supervizije	koji	se	sustavno	počeo	uvodi	u	nas	(Ajduković,	2019.).	
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SUPERVISION OF SUPERVISORS OF MEASURES FOR THE 
PROTECTION OF WELFARE OF THE CHILD – A VIEW FROM 
THREE PERSPECTIVES
ABSTRACT
The aim of this research is to analyse the experience of benefit from so-called 
consultative group supervision of parental care supervisors of measures for the protec-
tion of welfare of the child. Three groups of respondents participated in the research: 
supervisors who participated in supervision organised or supervisors (N=8), supervisors 
who did not experience such organised supervision (N=8) and social workers from 
the Department or children, youth, marriage and family within the Social Welfare 
Centre (N=6). The data were obtained through focus groups with supervisors and 
semi-structured interviews with social workers in charge of planning and monitoring 
measures of professional help for parents. The data were analysed by the process 
of thematic analysis. The results show that to those who participated in supervision 
an important motive for participation was better performance of their supervisory 
role, but also an interest for a new form of professional support. The supervisors who 
did not participate in supervision mention refreshing their knowledge and obtaining 
support as important motives for a future participation. Both groups emphasise the 
importance of the exchange of collegial experience in supervision and the development 
of competences. All three groups of respondents stated that contents of supervision 
should contribute to the clarification of the role of supervisors, improvement of skills 
in their work and providing support in the implementation o measures. Both groups 
of supervisors, regardless of their experience in supervision, state that a significant 
topic in supervision is the safety of the supervisor during the measure implementation. 
The results of the research are an incentive for the development of a specific model 
of supervision for parental care supervisors, but also for their targeted education. 
Key words: social work with families at risk, parental care supervisors, protection of 
welfare of children, new forms of supervision of professionals in child welfare protection.
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